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筆者らは、“ 虐待が疑われる子ども ”、また “ASD が疑われるが未診断の子ども ” の “ 保育所に
おける子どもの愛着形成の理解と支援 ” について、それぞれ保育所で 2 年間にわたって関与観察を
続けた子どもの事例を紹介しつつ考察した。
本稿ではこれまでの事例検討では深く考察できず、検討課題として残されていた専門機関と
の連携と就学支援について、“ 知的には境界域で自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum 



















































































































































































本児は X 年度 4 月からスタートした３，４，５歳児の縦割り編成のクラスに在籍した。担任保育
士のもとで X 年度 6 月（本児 4 歳 1 ヶ月）から筆者もクラスに入り、本児をはじめクラスの子ど
もたちと関わりながら関与観察を行った。３歳児９名、４歳児６名、５歳児９名、計２４名のクラ



































本児の状態より、愛着のタイプは ASD の愛着タイプでいう “ 養育者を自分にとって快を与えて











まずは本児にとって “ 快 ” を与えてくれる存在になる関わりを心がけ、本児とのあいだでの愛着








































４、【1 期】（X 年度 6 月～ 3 月：本児 4 歳 1 ヶ月～ 4 歳 10 ヶ月）
（１）保育場面での支援


































エピソード②　“ たくさん遊んだから、帰ります！ ”（X 年度 3 月：本児 4 歳 10 ヶ月）
エピソード①から 4 か月がたち、保育所の年度末の行事で、お別れバス遠足があった。本児の
新奇場面の苦手さに配慮し、参加の仕方について養育者とも十分に話し合った結果、加配保育士が























係を維持しようと思って “ 我慢する ” ことができたのではないだろうか。
担任はその様子を見て「本児は話の道理は理解できるようになってきており、相手の関わり方に
よっては納得した上での我慢もできるのではないか」と話していた。それだけ担任保育士の存在が、
“ 心理的安全基地 ” として機能するようになってきており、そのために本児なりに担任保育士との
良好な関係を維持したいと考え、「自制心」を発揮することができるようになってきたのだと考え
られる。





















































































５．【2 期】（X ＋１年度 4 月～ 3 月：本児 4 歳 11 ヶ月～ 5 歳 10 ヶ月）
（１）保育所での支援
エピソード③　“ 縁日ごっこ ” （X ＋ 1 年度 7 月：本児 5 歳 2 ヶ月）
本児が混乱しないように考慮しつつもあえて担任を変え、クラス配置等体制を整えて進級させた。


















































































































































































































ど、不安を緩和してくれる “ 道具的安全基地 ” として保育士が機能するようになっていった。









スムーズに本児にとっての “ 心理的安全基地 ” としての機能を果たすようになったと考えられる。
担当の保育士との関係が安定し、保育士が安全基地として機能するようになるにつれて、その他
の保育士や他児との関係も広がっていった。保育士の見守りがあると、気の合う友だちと関わり、
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